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s e r e s a l t a 
l e l a e n t r e v i s t a 
T L E R 
fl führer a l emán celebró ayer una conferencia con 






• 04 La ímport?incía que se concede en Alemania 
fíSvista celebrada por el Jb'dhrer y el Jefe del Estado 
a ia euu^ • ^fleja con elocuencia en la prensa^ que publica 
^ P 3 ^ ¿estacado, el comunicado de anocüe, bajo grandes 
^jfnarte' de lo que sé expresa en este comunicado, no se co. 
V a a u í ninguna otra información acerca de dicha confe-
rencia y se ju^ga muy natural en los circuios políticos que la 
Fsnaña do franco esté en relación con las fuerzas evolutivas 
de Europa, dirigidas por las potencias del Eje. Se agrega 
faue después de la victoria en la guerra civil, JbJ^paña lia con-
f tinuado al lado de dichas potencias, que durante la guerra 
f» n á civil demostraron, incluso por la camaradería de las armas, 
^ c u e compartían ios anhelas de renacimiento de España. 
Tras la visita del Sr. Serrano Suñer a Berlín—siguen d i -
ciendo aquellos círculos—la prensa española escribió que tan 
solo los miserables restos de la 'Es-pana de ayer son ios que 
pueden creer, después de esta, visita, que la paz futura no im-
'aprew plica para España objetivos .de importancia. Se juzga que Es-
paña deriva'de 3u propia lucha por la libertad, él derecho a 
participar en la evolución general de Europa y tampoco se 
puede olvidar que España resulta afectada por el nuevo^ or-
den que se está creando en Europa y en '• el Medi t^^neo . 
—EFE. . . 
COMENTAEIOS ITALIANOS 
Roma, 24.—En los círculos políticos italianos se Observa 
!a mayor reserva con respecto a las entrevistas que el F ü h . 
rer Canciller de Alemania ha celebrado el martes y el miérco> 
lis con Laval y con el Caudillo de España respectivamente. 
Se hace notar que no es posible formular ninguna declara-
dón en lo que se refiere: a su importancia, ni dar detalles 
acerca de ella. Se limitan a subrayar los mencionados círculos, 
que la importante entrevista entre los dos Jefes xde Estado ha 
confirmado de nuevo la solidaridad del Eje con España. 
En cuanto a la opinión pública italiana, ha acogido con 
toda confianza y con profunda satisfacción esta toma de con-
tacto con el Führer. 
Con referencia a la entrevista celebrada .entre ,$] Führe r y 
el Caudillo, "Giornale d' Italia" escribe entre otras cosas que 
| el encuentro entre los dos hombres de estado constituye una 
0 ú vauo?a aportación para el triunfo del nuevo orden en Eu_ 
, jopa". Los demás diarios de la tarde, que publican en lugar 
a •• preferente el comunicado oficial de la entrevista,, ponen igual-
«ente de relieve la importancia de la misma.—EFE. 















s eii -; 
inte* 
clillo y a los ministros Señores Se 
rrano Suñer y V011 Ribbentrop 
a subir al coche vagón de su 
tren especial, donde quedaron re-
unidos los cuatro. 
La entrevista Se prolongó has-
ta las seis y- cinco, hora en qué 
el Caudillo y el ministro e.spa-
ñql de Asuntos Exteriores aban-
donaron el tren especial del Füh 
rer para trasladarse ai español. 
Media hora después volvieron a 
reunirse los ministros señores 
Serrano. Súñer y Von Ribbentrop, 
y una vez tenninadá esta hueva 
entrevista, el señor Serrano Su-
ñer regresó al tren especial del 
Generalísimo Franco. 
A las siete de la tarde fue da-
do a 'a publicidad, redactado( en 
los idiomas español y alemán, el 
comunicado de la entrevista (que 
se publicó en nuestro número de. 
ayer). 
En las primeras horas de la 
noche el Führer Canciller invitó 
ai Caudillo y g. las personalida-
des de sus respectivos séquitos 
a . una comida, que se celebró en 
el coche salón del tren, especial 
del primero. E l Caudillo sentó a 
su derecha al ministro alemán 
de Relaciones Exteriores Von 
Ribbentrop y a su izquierda al 
Mariscal Von Brauchiseh." y a la 
derecha del Führer se sentó el. 
ministro español de Asuntos-Ex-
teriores, señor Serrano Súñer y 
a su izquierda el embajador de 
España en Berlín, general Espi-
nosa de los Monteros. 
A l abandonar el tren especial 
del Führer , ambos jefes de Está-, 
do pasaron .nuevamente revista 
al Batallón que rendía honores 
militares, mientras la banda de 
música interpretaba los himnos 
nacionales de los dos países. 
E l Führer acompañó Seguida-
mente al Caudillo hasta el mis-
mo tren especial de este últ imo, 
que iba a emprender su regreso 
a España y ambos cruzaron un 
saludo de despedida muy efusivo. 
Seguidamente y despedido por los 
acordes del himno nacional espa-
ñol el tren especial del Genera-
lísimo Franco emprendió ía mar 
cha con dirección al territorio de 
España .—EFE. 
Lo que dice ia Prensa de 
o 
[Ue J 





la histórica entrevista 
o 
riS EÍTH F r ^ : a ' ^ - E l Jefe- del 
SI I v 0,eSi?aIno1 ^ r a l í s i m o Eran 
í?ar.1« > c! l-uhrcr Canciller de Ale 
r̂ -e Hítler- h ^ - U r a -
« W t ardc U,la d t t ^ d a en-
J a í r C u * •pC(iUCÜa d a c i ó n 
IDSÍ N h s £ r - ten,db escenario 
.idos » -V'f'SÍ. vagón del tren espe-
•se. nUr-ore n,S,'ro de Asuntos Ex-
de las tres y media de 
»ego al lugar de U en-
;1 tren espacial que con-
M l é Z Primer Canciller y a su 
mÍ° de. R^adoncs Exterio-
"•ê a :CO ^ P v é * ' a Us tres y 
""a ¡ v ? •l'Unto' ]WZ*h* a'la mis-. 
CíUdi!ÍnCl0n el t,en especial del 
ion,' ,' '"Agrado por tres va-
lt s p 6 conducian el séquito 
ha„j y otras personalidades, 
N a ^ f , d? y A 1 e \ 
1 reñ^v / a había "formado pâ  
^ d o por^re?5 Un ba ta"ón- in 
^ A ^ r r a , . c6-~ 8paña' don. Ramón 
0 c . buncr y el de Rclacio-






Regimiento de Infantería Alema-
na .núm. 3, 23 y 41, al mando del 
coronel Ricortcon y banda de 
música. A l detenerse el trén- én 
el que viajaba él Caudillo con su 
ministro de'Asuntos Exteriores, 
los señores, Hí t ler y Von Rib-
bentrop. acompañados por las per 
sonalidades de su séquito, se diri 
gieron al coche ocupado por el 
Generalísimo Franco. Al descen-
der éste al andén ambos jefes de 
Estado cambiaron un Saludo efu 
sivo. El Caudillo vestía uniforme 
militar ; .el- Führer Canciller uni-
forme de campaña del partido 
nacionalsocialista. 
Hizo las presentaciones dĉ  las 
personalidades de los respectivos 
séquitos el embajador d? Alema-
f|ia en Madrid Von Sthorer. y 
ambos jefes de Estado, seguidos 
por sus respectivos ministros de 
Asuntos Exteriores y personaHda 
des de sus Séquitos.' pasaron re-
vista al Bálallón de honor, mien-
tras la banda de música interpfe 
taha los himnos nacionales de Es 
pana y Alemania. 
.Villa vez revistadas la» fuerzas, 
el hühnér Canciller invitó al Cau 
Berlín. 24.—Los diarios de Ber 
Hn y los más importantes de lo 
do el Reich, se refieren en sus 
art ículos de fondo a la entrevis-
ta celebrada ayer entre el Cau-
dillo de España y el Führer-Can-
ciller alemán. 
"Deutsche Algemeine Zeitung" 
escribe entre otras ct̂ sas que " la 
noticia de esta entrevista ha si-
do acogida con júbilo en toda 
Alemania, donde Se Sabe que ha 
surgido una España nueva que 
comprende la significación de la 
lucha de las potencias del Eje 
y quiere ocupar el puesto que le 
corresponde en el nuevo orden 
europeo:". 
"Hamburger J-Vendenblat" .re-
cuerda que en los años de la güe 
rra civil, el anhelo de orden, auto 
ridad y paz interior que sentía 
el pueblo español provocó la sim 
palia activa de Alemania e I ta-
lia y hoy él pueblo español co-
rresponde a esos -sentimientos''. 
Termina diciendo, el diario que 
"desde el principio del conflic-
to actual, la política extranjera 
española tuvo en .cuenta la tra-
dición histórica y las experien-
cias prácticas y se basa 'en la 
amistad cOn todos los que defien 
den la justicia para todas las 
grandes naciones", 
i "National Zeitung", de ESsen. 
{ escribe que "la reorganización 
ckl orden político, en Africa, in-
; teresa directamente a. España, 
i una de las más antiguas poten-
I cías coloniafcs de Europa".-EFE. 
! Roma, 24.—Los periódicos ita-
lianos ponen de reiieve la gran 
, importancia de la entrevista cele 
brad? por el Führer alemán y el 
' Caudillo de España en la fronie-
i ra. -Á 
i "Por 'o de Roma" dice que 
, "España, fiel a su programa de 
resurgimiento, cultiva las relacio 
nes de amistad y colaboración 
con las naciones que se pusieron 
a su lado durante la guerra de 
liberación". 
"Corriere della Sera" subraya 
que la entrevista "es una nueva 
demostración de la comunidad de 
espíritu y política de amistad que 
ligan a ^España y las potencias 
del Eje". Agrega que "la acti-
tud española, nunca ha dejado !u 
gar a dudas". 
"Gazeta del Popólo" declara 
que "el encuentro entre el Gene 
ralísimo Franco y el Führer ten 
drá indiscutiblemente gran reper 
cusión cu la situación diplomáti-
ca y que el examen de los pro-
blemas internacionaes realizados 
por Franco e Hít ler no dejará 
de . aportar una contribución efee 
tiva a la situación general euro-
pea". 
" J l Teverc" subraya la opor-
tunidad de la entrevista y aña-
de que en este encuentro "el 
mundo ha de ver una prueba de 
la perfecta homogeneidad que 
éxiste entre el espíritu de la re-
volucióp española y la política 
falangista, con las de los países 
del Eje".—EFE. 
[ A y e r confe - l 
e t as n i 
i , 
E N F E A N C I A , 24.— 
E L FÜHRER HA R E C I -
BIDO HOY A L J E F E 
% D E L E S T A D O FtM' 
* OES Y P R E S I D E N T E 
% D E L CONSEJO D E MI-
f NISTROS, M A R I S C A L 
X P E T A I N . 
f VON R I B B E N T R O P , 
t MINISTRO D E NEGÓ-
t OIOS E X T R A N J E R O S 
•> D E L R E I O H , Y L A V A L , 
v V I 0 E P R E B I D E N T E 
t D E L CONSEJO D E MI-
1% NISTROS F R A N C E S , 
t TUVIÉRON P R E S ^ H -
f T E S E N L A S OONVEÍU 
IC S A C I O N E S . — ( E F E ) . 
t 
G K £ C l 
D E P E N D E 
su independ 
— ôOo— 
'Atenas, 24-,—Gran sensación 
lia causado en los círcul-os po-
líticos griegos los rúmoreí-. acó 
gidos por la prensa de los jps^ 
tados Unidos acerca de una 
eventual ocupación, por parteí 
de Inglaterra, de las tóla-s.jdel 
mar Egeo. 
| A es 1 e respecto, se subraya 
• que. el general Metaxas. jefe 
del Gobierno griego, ha decla-
rado rcpeti(la.s veces que de, 
fender ía ' la integridad y la i i u 
dependencia del país con la 
fuerza de las arinas y conlra 
cualquier potencia que inten-
tase atacarlo.—(Efe). 
i 
D I P L O M A T I C O S . 
EN FRANCIA 
—0— 
Ginebra, 24.—Informan d<> 
Vichy^ que el diario oficial pu-
blicará mañana imporíanie3 






nistro de Marina, Enox, ha 
anunciado que se ha llega-
do a un acuerdo entre los 
Estados Unidos. iaglateiTa. 
7 Canadá, para la creackínr 
de una base militar, naval -r 
aérea en la costa met iroJ 
nal de Texranova.—(í!fe 
de tú4 dlm 
SAN R A F A E L 
E n este día, veinticuatro 
9» Oeíubre, celebra la Igle-
sia la f i^ta de San Rafael, 
mío de los siete espíritus 
principales que asisten de-
lante del Señor. 
Hay en la Biblia un libro, 
e] de Tobías, bellísima y ame 
íi^Airntoria. en que se nos 
muestra la intervención de 
ert^ príncipe de las núl idas 
cel^tiales (Medicina do 
I>ios, se^ón su nombre) co-
mo tina de las más beneficio-
e:i£, para los hombres. 
E l condiice al joven To-
bías cu peligroso y largo via 
j¡e; él le libra de daños; él 
1c da hermosos consejos ^pa-
IÍJ el matrimotnio y le pro-
pomopa una esposa digna; 
él ©tira a Tablas, padre, BU 
ceguera, etc., etc. 
No extraña, pues, que a 
San BaXael le hayan tomado 
por patrón viaudantes y na-
vegantes, enfermos e "insti-
tatoe religíc«os dedicados a 
su etnración, ahora los muti^ 
ladc« de guerra y otras gen 
tes j candados como Oórdo-
bs, por ejemplo. 
Lo que no sé es que haya 
íisuguna devoción entro los 
g<4téros hacia el ángel pto-
tmim del matrimonio. 
S^atárfe, que se me enfa-
íl^ara San Antonio de Padua, 
a ttóem las muchachas en 
«alado (y deseos) de mere-
esr distinguen con su prpdi-
IhmMfa, pero no oonvieíne 
4po olviden a San Rafael y* 
sefee todo, la lectura del be-
Itfí^mo Libro de Tobías, 
B u :León hajr poca devo-
fe§éá-a este arcángel; apenas 
^ ctmozco tma p e c e ñ a ima^ 
gen de él en los Capuchinos. 
Meatras que del buc^ao de 
San Antonio, a quien no sé 
por qué han convertido en 
pa;fep6n .de ê as. soítesdtas sns-
ii vn-stes, hay la mar. 
Eqiito que no pretendo 
fifuitarle mérito® al tauma-
turgo de Padna, ni armar 
eOnflioto entre las milicáas 
'engélicas y los bienaventu-í 
rados de la Orden Francas-
cana. 
Pero, con hanqueza, y ha-
blando para creyentes: me 
duele un poco este olvido de 
devociones hacia el protec-
tor de Tobías, uno (nada me 
nos) de los siete que asisten 
al Señor. 
Bendito sea tan sin^pátíco 




r a e s u m i n i s t r o 
P A N 
capital 
Circular núm. SS 
A jarür del día de la fe-
dia» todos los poseedores de 
cartillas de ladonamlento, 
eSgirán. libremente el pona, 
dero de quien deseen smnf-
nfetrarse en lo sucesivo, pa-
ra lo mml presemtará.n dL 
dias mrtillas en el estable^ 
cimiento donde deseen pro-
veerse aJ objeto de ser se-
Pam Jkrmr a efecto fo ln„ 
dicado se concede un piazo 
de DIEZ DIAS, a contar de 
la fecha de la pubBcación de 
esta orden. 
Los industriales panade-
ros una vez selladas y to-
mada nota del mañero de 
cada una de las cartillas gr 
do racloítes a suministrar, 
enviarán a la Junta Harfno-
Panadera antes d«I día diez 
del próximo nses áe KovSsm-
bre, relación duplicada de 
los datos anteriormente in_ 
dioados. 
I^eón 34 de Octubre de 1M0. 
— E L GOBERNADOK CTVüL. 
JEFK PROVINCIAL. D E L 
SERVICIO. 
E l próxú 
mo día 26 
en esta 
capital y 
el 27 en j 
la próvia ! 
da, cele- I 
brará Auxilio Social una s 
postulación con el emble-
ma de la "Cruz de San 
Lázaro", cuya recauda- I 
ción será destinada a los 
altruistas fines que per-
sigue la Orden Militar de 
este nombre. 
L a Delegación Provin-
cial espera del patriotis-
mo de todos los leoneses 
una respuesta digna y en-
tusiasta a los elevados fi-
nes que se persiguen. 
jLeoneses! <Jue nues-
tra provincia quede a la 
altura de las demás pro-
porcionando un brillante í 
resultado. 
H E E N A H D E Z (Hijo) 
Déntis ta . Generalísimo Fran-
co, 10 y 12, Pral. Izqda. (Enci-
ma de "La Imperial") 
TUBNO D E F A E M A C I A S 
De 1 a 2 de la tarde: Sr. Ve-
ga Plorez, Padre Isla ; Sr, Ma-
zo, Plazuela del Conde. 
De 8 de la noche a 9 de la 
m a ñ a n a : Sr. Mazo, Plazuela 
del Conde. \ 
Cada semana, el 
" P R I M E R F L A N O" 
. de la Cinematografía del mundo 
Pe la Caja Posfal|Oe Sociedad 
J | - ¿ A ^ é ^ m m a ^ m 'Sf? encuentra pasando unos 
O B M I B O I Í O S ídicus en León el Inspector Gene 
««r rviivii v^ jral de ia 30^.^ dc Autores 
A partir del día uno del ac- de España, don Isidro No-
tual el límite de capital hasta* gneira Velásquez, a quien be-
que esta Caja abone intereses S'mos tei"do ol gusto de saludar, 
será de 50.000 pesetas para | deseándole que la estancia en. 
las libretas unipersonales y, dej**6 nosotros le sea grata, 
100.000 pata las mancomuna^.! 
A G E N O I A D E NEGOCIOS 
SOTO 
Santa Honia.-Tlfno. 1948 
Infomiara 
das y de Sociedades Benéficas 
ífeta ampliación de capital 
alcanza también a las libretas 
condicionadas a seis meses y a 
un año. ^ 
Los tipos de intereses abo-
nables serán ios determinados 
por el Decreto de 7 de Diciem 
bre de 1939, o sean, 2 por 100 
anual para las libretas comen a usted sobre 100 plazas vacan 
tes,, 2 y medio .por 100 para tes de aspirantes administra t i -
la» condicionadas a seis me- i ̂ 0Sj aailmciadas por el Banco 
ses y 3 por 100 para las de un 
año. 
Licor Triple Seco 
s: 
E l mejor 
+ & L SEÑOR DON J O S E R I E G O VALGOMA falleció en Ponferrada, el día 24 de Octubre de 1940. A las nueve de la mañana . Habiendo recibido las S. S. D, E . P. 
Su afligida esposa, doña Josefina Fernández Buelta; hijá do-
ña María Teresa; padre político, don José Fernández Bufelta; 
hcnmuius, doña Elvira, don Luis y doña Consuelo; abuela po-
lítica, dema Ana Mcrayp Duelta; hermano político, don Te^ 
Jesfoí-o Gómez Núiñez, don Alfredo Canales Pascual, don 
iVmpeyo Gatón Mazaricgos, don Alberto Blanco Alonso, don 
Maximino Arellano Merayo, don Francisco Fernández Buelta 
y dona Dominga Táhoces" Vallina; t íos, sobrinos, primos y de, 
más familia, 
Kucgan a usted «e digne' encomendar su alma a Dios, poií 
lo cjue vivirán eternamente agradecidas. 
E l funeral el día 25, en Ponferrada, en la parroquia de 
San Pedro, a las 9, 10 y 11 de la mañana . Conducción del ca-
éátver a continuación del funeral hasta el Camípo de la Cruz, 
«ríoade se despedirá el duelo, siendo, trasladado ¿1 cadáver, pa-
i ' m inhumación, al cementerio de Bembibne, en cuyo pon-
í a n de famiJüa recibirá^se^pultnra. ES, día 26, a 11 de la 
uiañana, ge ceBbrará otro íunerai en la iglesia parroquial del 
i "'mo. Eas niisas^EOgoiifeH^.^-,oel^gsará^ que' 
Dportünam jntc ser Comunicara.- . : ' • 
E s p a ñ o l de Crédito 
SEPTIMO DEPOSITO D E SE 
MENTALES1 D E L ESTADO 
L E O N 
—O 
E l día 31 del actual y hora de 
las diez de la mañana, &e venderá 
en imblica subasta en el patio del 
cuartel que octipa este estableci-
miento, cinco caballos que de 
descebo para su venta, tiene d 
mismo? - [ ̂  . % 
E l importe de los anuncios obje-
to de esta suba.sta, será de cuenta 
de los adjudicatarios, o adjudicata-
rio. 
León, 14 de octtrbre de 1940. 
E l Primer Jefe, F E L I P E RAMOS. 
S O C I E D A D C O M E R C I A L D E 
HEBEBÜ.—C. A. — MADRID 
Carpintería metálica, venta-
nas, puertas, vitrinas, etc., etc. 
Presupuestos gratis. Delegado 
comercial de ventas, D . MA-
N U E L G. B U C A L . Avenida 
República Argentina, 10, 2.°. 
MOL— l^EON 
É X A M E N É S D E 
INGRESO 
Durante los días 24 al 28, 
del mes actual es ta rá abierta 
en esta Escuela Superior de 
Veterinaria, la mátríenla para 
los exámenes de ingreso que, 
con arreglo a lo dispuesto en 
la orden de 31 de Julio último, 
se celebrarán los días 29, 30 y 
31 del corriente, a las nueve 
de la mañana . 
En los mismos días 24 a 28 
deberán formalizar sus ma-
trículas los aspirantes a quie-
nes se admitieron provisionaL 
mente sus solicitudes de in_ 
greso. 
PAN 
de la "Pánificadora.. Leonesa" 





• Ha quedado eonstituída la 
nueva Delegación Provincial 
de Fútbol. 
< Con este motivo nos partici-
pa el vocal secretario de la 
misma, don Eladio Martínez, el 
conocido y entusiasta deportis: 
ta, que toda la correspondencia 
relacionada con el fútbol de-
be dirigirse a su • relojería, si_ 
tuada en la plaza de Santo 
Domingo. 
cion 
S E C ^ T A ^ U 
Hspañol^ T- Tr.^^cal 




gilanaa) donde p¿í̂ iarî  
la misina. ^ « r - / 5 
DE. FRANCISCO TJcm. 
LOSADA 4 
Partos y enfermedades 
muier. Consulta de 11 a 2.V 
miro Balbuena, 11, 2.0.ii3B 
da. Teléfono núm. 1560. 
Horario á quet 




A continuación se díuil 
el horario fijado por ia Ingne? 
ción Provincial del TrabT" 
que habrá de regir, a partii 
esta fecha, en todas las p 
querías de 'esta capital y 
suburbios: 
De 1.° de Abril a] 30 
Septiembre: 
Mañana, de 9,30.a 1,30. 
Tarde, de 4 a 6. 
De 1.° de Octubre a 31 
Marzo: 
'Maliana, ds 9,30 a 1,30. 
Tarde, do 3,30 a 7,30. 
IÍOS sábados de ambas 
peradas, el cierra de la tai*! 
se retrasará dos horas 
se cerrará al mediodia, • 
se establecerán los turno'; 
cesariás para que el per̂ w 
disfrute de dos horas d? Wj 
canso nara comer, de modo j L 
la jornada TÍO exceda d£ 10 * 
su]etarje 
Para, la solicitud de TAR-
JETAS aprovisionamiento GA 
S O L I N A : cupos mensuales, 
matr ículas , altas y bajas, car-
nets," duplicados, ransferencias 
y demás asuntos, utilice los éx 
tensos servicios del Centro '¡Ges 
tor Oficial de Nefiroeios AGEN 
CIA C A NT A L APIEDR A, ^Ba. 
yon, 3 (frente al Banco de Es-
p a ñ a ) . Teléfono 15-63. LEON 
Delegados y Agentes en to^ 
da España, Portugal y Amé-
rica. ras. 




de la piel, 
Nosema, Herpes 
E L ARTRITISI 
p o r envenenamien to de lo sen9fa 
LAS toxina? «cumuladas en ,s fan*TXs del» los sufrtmíentos artríticos, enfermeo trastornoS 
piel, males de piernas, arterioescierosis y 
de la circulación. « rmra coffib»' 
Es la sangre la que debe purificarse P ljele( e| 
lir esos males, siendo el Deparatí^o de 
más eficar para desembarazar d o 
venenos úi^cos . reumátic("' 
, A sus efectos desaparecen los d0'0'" Bmpi8 & 
las varices y llagas se cicatrizan, la P"* " . |3 ^v]* 
dolencias, y se remedian los sufrimientos 
.en la edad crítica . a 
Se res tauran los centros v i t o ^ 
Las Sales Halógenas de M8^,**.^ ^«tnen I» 
mente refueraan at Depurativo ^,c"e, Jjidos.*0111' 
propiedad de intensificar la vida de Jos j ^ááen. 
batiendo su degeneración. Asi se evitan ^ . ^ f 
tes del envejecimiento precoi, consiga 
Jos achaques y prolongar la vida 
DEPURATGVO RICHEL^ 
, ^enfa «n farmdCKis. Wda W/efo S ^ 7 0 ^ 
l a h o m f o ñ o Richeht. • Son Sebasiie"-
oú C-abalieros Mutilados 
Ha „ '¿e - ór3ems te mtnéo C*Í ctiettta qne a partir de &» t ^ O e n e r a l de Mutilados, hoy los que, pudiendo solicitarlo en 
L. r>irfCCÍÓ!l ^áxit t ta diíti&iótv P^- la provincia o fuera de la misma 
_ exige1 3 j ^ a r a conocimien- oo lo bagan; se les considerará co-
pü£Í¿p- aujenes ptifda in- mo- remisos.- para- los efectos de 
pellos, a^i>er artodos i COLOCACION y que el oo haber 
££ nace .ô - V _ ; < _ i r—! . 0 J - - i ! — 
ra «J* ^ 
c f ^ ' f - j S a ^ s ' ^ e Guerra por jen la provincia; destinos, no es ĉau-
C^ball̂ p5 :fir;aies ^ complemento t P3<n3jí S obligación en 
, ^ S e S ' r a r í de solicitar, des-
^-Jiscórte con sU aptitud pa-
cada «no, en ^ 
cootâ 0 




partí» • ' 
las pi 
.1 y su 
1,30, 





s y l 
tino  
^ ^ / L b ü c a esta , orden. 
^ ^ Hos • Caballeros Mutilados 
T'-Q0Srra por la Patria perte.nc-
¿- , la Comisión Inspectora 
der,í-Sr;al de León, pasarán a la 
^ v S a d . p o r la ncina que 
f ' ^ r a tiene en el edificio de la 
f w i a Provincial de 10 a 13 de 
f S k , . p a r a . r t a r , e n . u ex-
l ^ t c personal las circnnstanqas 
j f S u d mutilación, titulo profe-
y T t i d é m i c o v demás'detalles 
•,,nos para complear su docu-
S e j ó n que ba de obrar en. la 
Sróción de Mutilados de Guerra 
„:r l , Patria, antes del día 31 de 
t'iátrábte Se advierte que1-una vez 
(Acida esta orden, . cumpliendo 1<* 
crinado, desde el día d* su pubM-
comenzará a contarse, el pía 
.-¡e etí 'a misma -se señala, 'ció 
íiue r^2- alegarse por los , intere-
sados;' desconocímiétro de ella para 
jáívar la responsabilidad en que 
liera'B incurrir al no cumplimen-
üf}í ' : 
Utórí, 23 de octubre de 1940 
- i yjeai Jurídico M i l i t a r . L U I S 
DE V I L O A M E S S E C U E R . 
Etí ri)ninliir)''e-ito de órdenes de , 
bisección dé Mutilados de' Gue- ^¡m. 2 2/xqda. U i E í hden) 
sa stificienie'' para alegar el deseo 
de ao ser colocado, como hasta la 
fedia se, venía haciendo. 
Sucesivamente se darán normas 
a seguir por los Caballeros Muti-
lados para solicitar destinos fuera 
de la provincia, normas que ^ se ten-
drán muy en cuenta por todas las 
Comarcales y ios residentes en la 
plazá para evitar. retardo en la tra 
mitación-de las solicitudes,' 
León. 23 de octubre de 1940. 
S* Cnman'dmife Jefe, P . O., EX 
Vocal M i l i t a r , Vicente - Garcés M u -
ñós , - •, • - • . : ^ ' ' .• .•• 
"ÁRTElíRI 
De espectáculos paria h'áy Vio. 
'nes, 2S de Octubre de 1940 
C I N E MARI (Palacio del Cine). 
Sesiones a las 730 fcarde y 
10,30 noche. 
iFormidabe". estreno Nacional 1 
Apto para menores. La adapta-
ción a la pantalla de .b. famosa 
obra del P. Coloma, 
B O Y 
La novela que ha deleitado a 
tres generaciones. Un portento 
de Arte cinematográfico y técni-
co. Interpretación maravillosa de 
Antonio Vico y Mariemma, 
T E A T R O A L F A Q E M E 
activamente la íocalizactón 
enes ae Vtgo 
Sesiones a las 7,30 y 10,30. 
: Grandioso éxito de la eminente 
estrella Marlene Dietrich. en Su 
inmensa • creación 
" C A P E I C I I O IMPEEIAIi 
Extraproducción Paramount en 
Español. • 
Para'un asunto de interés se ,pre T P A T o n D D i v r E>A 
sentará,1 con" toda - urgencia, ' en esta , TfcATRO PRINCIPAL 
Inspectora Provincial, el Caballero 
Mútiládo de Guerra por la Patria, 
don Atiláno López "Vidal. 
' —Igualmente" se persentará á la 
mayor 'brevedad. posible, el Caba-
líeró • Mutilado de Guerra' por la 
Pátr'ia, don Ricardo Aivarez Re-
presa', ' ' • ' , J.-
León, 23 de octubre de 1940. 
C.o-m<audfinfe , Jefe,. P. O., E l 
VocaZ Mü-itm-, Vicente . Ga rcés ' M f i -
ñOS. - "' ', ' •;- -
J . P A S I E N T I ! i - (DENTISTA) 
Ex Ayudante de la Escuela 
de Odontología de Madr id 
Avenida del Genera! Sanjurjo. 
Sesiones-a las 7.36 y 10,30. 
La maravillosa Diana Durbín 




rra i»r la Patria íe advierte .a los 
Caballeros Mutilados la obligación 
<••:.* tienen de solicit:>r á 'a mayor 
br̂ edad destirio, acorde con las ta 
cuHaoes físicas e» intelectuales,' te-
Consulta: Mañ i â. de 10 a,. 1 7 
tarde, de 4 a 8. 
. . Teléfono 11Ú2 
Consulta en CISTIERÍNA: Los 
• ; jueves. 
, .^P .V ü T O . ,S A L O N _ 0>raercíal indnstdiai PaJlarés, S. % 
Cíarage y TaLerés • con personaí especializado en la repara-
ción de automóvies.—Soldaclura autógená.—-Cargas de bate, 
ríafi.—Recaucfcutada-r-Lnbrifícantes, neumáticos, accesorios 
de üutomóvü. 
LelOW Cdnccsionario oficial: F O F D. Padre Isja, 19; Vülafraa_ 
ca. 8. L E O N 
v*», ̂ v:^,<v^v^•«Av^•B^-v^'^*v^v^v^v^"l^vV^Vi^^v^%<•^ • 
Cupón pro-Ciegos GIONAL 
-.roOo— 
y 













Se pone en conocimiento 
femantes , industriales 
I almacenistas proveedores 
tteucionado Centro, que tuvie-
facturas pendientes por 
PRnSros hachos durante el 
{ Í ^ ^ T E AÑO, las presen 
fFi Ss 0ficinas del mismo 
níern i0)' antes del día pri-
vicrnhi próximo mes de no-
dad 110 donándose canti. 
^0 esUgUp£0desPués de Pasa. 
^ Í R ^ ^ ^ ^ ^ 1940. 
E L GORDO E N LEON 
LOCA POR L A MUSICA 
El film de una insuperable ale 
gría. Inmensa intervención de la 
famosa. Sinfónica de Filadelfía 
• con su Director Stokowski. F i lm 
apto oara menores. 
M A N T E Q U E R A LEONSSA 
Elaboración do mantequilla f i -
na. Primera marca esipaocla 
Suero Quiñones, «CLeón. 
Poderoso astringente, pio-
rrea, estomatitis, gingibitis. 
D R . C A R L O S D I E Z 
(Del Hospital General, del Hospital de San Juan de Dios, Fa. 
-cuitad de Medicina y Cnw: Roja de Madrid.) 
ESPECSALSSTA E N ENFERMEDADES D E L BíííON, GR 
.. . NITO-ÜRINAKIAS. CON SU CIRÜGIA Y P I E L . 
Avenida del Padre Isla, 8, l.e izquierda. Teléfono, 1394, 
Consulta: De 12 a 2 v de 4 9 6. 
A L M J C H N E S R I D R V E J O 
MARTUfHK Y CASAS. S. en C. 
Yesos: Cementos. Azulejos. Cañizos. Baldosines. Inodoro* 
Ferretería en General, Tuberías de codas clases, Hules. Persia. 
ñas, Linoleum: Cocinas económicas. Artículos Rocalla estufas. 
Herransáentas Balanzas Bombas Tubos de Goma. 
FABRICA DE YESOS EN DUEÑAS (Falencia^ 
Ordiño I I 18 - L E O N — Teléfono 152* 
C A S A V . A L D E S C . A . 
Neumáticos. Lubrificantes, Accesorios, Bicicletas, Recauchu. 
» tados, Electricidad. 
AVENIDA D E L PADRE ISLA. 29.—L E O N ' 
s 
Vfeo 23.—Los técnicos que trabajan para la extracción: 
de los tésoros de la bahía de |lande, han explorado 350.000 
kilómetros cuadrados de fondos submarinos. E l ultimo galeom 
descubierto se encuentra a 13.500 metros debajo de la super-
ficie del agua y está cubierto p j f un̂ a capa de fango é& metrfl 
y medio de espesor. Este es el último galeón localizado. Otras 
boyas señalan la probable situación de los restantes «avíos 
de la célsbre escuadra del Plata. -
La tentación del oro ha llevado a muchos pescadores de 
ostras de los pueblos próximos a efectuar operaciones de ms-' 
treo en las proximidades de las señales acotadas, consiguien^, 
do extraer diversas objetos de plata-y cobre que descansaban! 
sobre el lecho del fango. Eatá ya instalada una eran torre^ 
que permitirá descender a la campana submarina dentro de la.i 
cual t rabajarán los obreros. A primeros de año comenzaráni 
las operaciones de excavación svibnmrina si se recibe la ma,* 
quinaria, necesaria. Diversos apar&tes han sido fabricados por:4 
las factorías locales.—Cifra. i | 
G A E A G E I B A N 




S. HERNÁNDEZ ( H i j o M 
' .MEDICO - DENTISTA w 
Avenida del General Sanjurjo< 
núm. 16, 2.° izquierda ( A i ka*» 
del Cine Aven ida ) . ^C tensüBa ; 
Horas de 10 a 1 y de 4 a 7. 
íü/r^a siempre 
íSíaréte le o r í e s 
P E L U Q U E R I A D E SEÑORAS 
Ondulación permanente gaVj 
rantizada por un año, 8 pese, 
tas. Solriza, 12 pesetas. 
Alfonso V, núm. 9, Entio. 
Frente a los PP. Agustinos 
Números premiados corres-
pondientes al sorteo celebrado 
el día 24 de Octubre de 1940: 
Premiado con 25 pesetas, el 
número 955 y con 2,50 los si- MECANOGRAFIA, taquigra- VENDO casa nueva eonstruc- S E V E N D E • álfáífa en paea^ 
fía. Academia Franco: Rúa, nú ción, cuarto de baño, Santa Bodegas ' Martínez, Carretera 
U N C I O S V A K I O S 
guientes: 55, 155, 255, 355 
455, 555, 655, 755 y 855. | mero 49. León 
J O S E L U I S G. T R U E B A 
G A L L E T A y granza los mejo-
1 res carbones asturianos. Plaza 
i Mercado, 5. Teléfono, 1006. 
Qárganta , nariz y oídos. Ci- MOTORES eléctricos industria 
rugía de Cuello y Cabeza. Me- )les ra riegos Grandes exis 
dieo-Interno de la espccialj- tencias todos tipos y voltajes, 
dad; de la Casa de Salud VaL ; Reparaei6ri y v e n t ¿ TailereS 
decilla. Consulta de 11 a l 7 . m¿,ni^\r.^ "mpr iTT," Ai«¿r ,o^ 
de 4 a 6. Ordoño 11. 15. Tele 
fono 1598.—LEON 
C I N E M A R I 
^ PALACIO DEL CINEMA 
Ciernes próximo le ofrece el estreno de la fa-
mosa obra del P. Coloma, 'llevada a la pantalla, 
« O i* ^ forma insuperable 
La novela que ha deleitado a tres generaciones 
- *4 drama surgiendo de la aturdida juventud 
Creación inmensa del gran actor • 
^ ANTONIO VICO 
»̂  ^ Nacional Cifesa. APTO PARA MENORES 
E L SABADO 
I í Otro Gran Estreno de Temporada I í. . 
HABLADO E N ESPAÑOL 
^ E S O R E V E L A D O R ' ; 
v l t r ^ T 1 1 ^ 3 ^ 1 ' de matices delicados, cu. 
yas revelaciones causarán sensación 
í l T m ^ ' ' WARRJEN WILLIAMS GAII 
Eléctricos "RIPOLL". Alcázar 
de Toledo, 16. Teléfono 1467. 
León. 
S E TRASPASA bar barato, ca 
He céntrica, por marchar su 
dueño. Informes en esta Admi -
nistración. 
S E A R R I E N D A N locales pro-
pios para bodega o depósito de 
mercancías, en la carretera de 
Zamora, Barrio La Sal, fuera 
de fielato. Razón: Fábr ica Glio 
colates y pastas, Ordoño 11, 
37. León. 
MAQUINAS D E E S C R I B I R . 
Se compran, de marca ROYAL 
y Ü N D E W O O D , carros gran 
des, pagando bien. Dir igirse: 
Trust Mecanográfico, Ordo-
ño I I , 15. Tlfno. 1623. 
S E D E S E A N dos matrimonios 
o cuatro huespedes estables. 
Casa nueva, calefacción y euar 
Marina (calle las Huertas, nú -
mero 81. Para t ratar : Máximo 
Rodríguez. Aírda. 18 de Julio, 
núm. 88. 5 
COMPRO miel, pequeñas y 
grandes partidas. Valeriano 
Campesino. (Casa Valentín Gu 
t iérrez) , Avenida Palencia, nú-
mero 1. León. 
V E N T A de casa. Se vende la 
núm. 7 de la calle' de Santa 
Cruz, de esta ciudad. Informa-
r á : Nicanor López. Ramón y 
Cajal, 33. 
VENDO muebles. Plaza Caño 
Santa Ana, 5. Panader ía . 
MAQUINA Sin ger, último mo-
delo, véndese.- Razón: Descal-
zos, núm. 34. 
S E T R A S P A S A tienda de co-
mestibles y vinos. Informes es-
ta Administración. 
P E R D I D A día 12 yegua casta-
ña, percherona, tres años, siete 
cuartas. Se grat i f icará 500 pe-
setas entregándola Guardia 
Civil Boñar o Valdelugueros. ' 
MAQUINA coser "Sínger" , 
Asturias, 15, 
MBCAWOORAFIA, ContabiE; 
dad. Sega&ta, 4. 
V E N T A : De una casa s í tuadá 
en el casco del pueblo .de Bie-» 
lio compuesta de planta baja 
y principal, espaciosas cuadras 
y corral con varias fincas era 
el mismo pueblo y limítrofes^ 
como Vil ler in , Robledo y G n u 
satecba. Ademiás en el Ayjm^ 
tamento de Soto y Amío so 
venden otras varias fincas em 
los pueblos de Sanfcovenia y; 
C a m p osa linas. I n f o r m a r á n ; 
Plaza San Isidro, núm. 6 p r i ru 
cipal iquierda. León. 
S E C E D E N dos hermosas haV 
bitaciorwe amplias y muy ven.» 
filadas. Ifezón en esta Ádminia 
tracinn. 
P A N A D E R I A se traspasa por, 
no poderla atender su dueño^ 
Para t ra tar : Antonio Pozo. AL* 
magarinos. ' • ' • ' 
E L PROXIMO sábado habrá1 
varias vacas lecheras de la pro. 
vincia de Santander en ef Mer-j 
to de baño. Informes en esU mero 24. 
Administración. 
tres gavetas, véndese. Razón: cado. Para t ra tar ; Lecjpoldo. 
Concha Alarcón, Barrio de San ; VBNDO diferencial de camión1 
Esteban, Calle del Barrio, nú- ; "Reo" de 2% * 3 toneladas.; 
i I García. Avda. General San-» 
ARMARIO dos lunas como jurjo, núm. 10. León. 
MATRIMONIO desea dos ha- ' nuevo, véndese. Juan Madrazo, DEPOSITOS de uralita vemJoT 
bítacíones amuebladas, dere^ 12, 2.° izquierda. dos de 200 litros, con tapas* 
cho a cocina. Razón en esta A ' CCCKE niño véndese. Infor- I . García. Avda. General San,*; 
mimstración. ' meŝ . Imprenta GasadOj í jur jo , núm. 10, 
ooseve! asegura 
solennsemente que sn país 
no entrará en áuerra ai 
o 
las posiciones iialiahas de SIDI 
COMUNICADO ITALIANO 
í 
\sar ík Sfdl E l Barraní, fueron 
puertos en higa, hacilndoselei algu anodie e n " rnta"'co 
Kennedy demostrará a! pueblo ame 
rtcano que los ingleses tienen 
PERDIDA L A GUERRA 
-iieva York, 24.—iRoosevclt ha pronunciado en Filadelfia 
el piimero de la serié áé cinco discursoB de la campaña 
electoral. , 
Dijo el presidente que quería hacer frente a las falsas no-
ticias y malas interpretaciones que se han producido en el 
curso de la campaña electoral. Sus adversarios intentan ame-
drentar al pueblo norteamericano, mediante la acusación he, 
cha contra el orador, de haber concluido, a espaldas del Gon-
gr.eso y la opinión, acuerdos secretos que amenazan la segu-
ridad de los Estados Unidos y comprometen a este país en 
guerras que no ¡le importan. 
"Aseguro solemnemente—dijo Roosevelt—que no existe 
mngún tratado ni ninguna obligación secreta, ni acuerdo, i n . 
directo ni directo, con un Gobierno o una nación, susceptible 
de arrastrar a América a una guerra cualquiera, así como 
tampoco existen acuerdos de esta clase encaminados a otros 
fines". ,. ' . : ' ' 
Añadió luego el presidente, que todas sus acciones y to-
dos sus pensamientos de los últimos años, han tenido por ob„ 
jeto el mantenimiento ¿e la paz en el mundo y, especialmente 
éñ los Estados Unidos y el hemisferio occidental. "Una po-
tente defensa—dijo—es la mejor garantía para el manteni-
miento de la paz y de ¡la seguridad en el hemisferio occidental". 
Declaró a continuación', que tanto él como el secretario de 
KJstado para Negocios Extranjeros trábájan por la paz. Y 
añadió: "Ño nos armamos con miras a, la conquista. Repito 
una vez más que permanezco fiel a l programa de . nuestro 
Partido. Ninguno de nosotros quiere participar en guerras 
extranjeras. Nadie quiere tampoco que nuestro Ejército, nues_ 
tra flota y nuestra aviación vayan a luchar fuera del con-




"En el Africa ¡del norte, nues-
tras posiciones avanzadas en la zo-
na de, MáktUa. i 25 kilómetros aJ 
oette de Sidi. El Barraní, fueron 
atacadas por <;! enoniigo, apoyado 
can elementos aoorazado» y por t i -
ro de artillería! Enérgicamente re-
chazado, el enemigo tuyo que re-
plegarse, abandonando varios muer 
tos' sobre el terreno. Por nuestra 
parle luvirnos algünos heridos. 
Otros elementos adversarios que 
habían atacado nuestras posiciones 
en la zona de Alam el Tummo, ?! 
jnos prisioneros y ca^randose ma-
de las fuerzas de guerra. 
CoasíBiicado nú"' T • •. - . . , 
La ^viacjon enemiga arrojo algu 
ñas bombas sobre 'Sidi El Barraní, 
sn» consecuencias. 
do Los Muti 
celebran la Fiesta 
de su Patrono 
•—OQO— 
Nuestra aviación bombardeó en 
j el Africa' oriental. las mstalacioncs 
imiH'-ares de la isla de Pri«m."j>ro-
• vocando váftos incendios y alcan-
- zando con bombas de : pequeño ca-
i libre y , con metralla a grupos ar-
mados en el Ducana. 
La aviación enemiga bombardeó 
Míísua; el' aeródromo' de' Báhar 
Díir. al sjir.oeite del lago ' Tana, 
causando dos muertos y üh herido: 
TeSsenet. donde hubo nueve heri-
dos .le^es; Azozo CGoj:idar), con un 
muerto y seis heridos y los aero-
Idromos de Alemata, Bessic'y ' D'e-
camere, caus.ápdó daños ligeros. El 
: enemigo realí?-6 incursiones, sin con 
I secuencias. ' sobre Assal, Asmara, 
| Kássála y Gura. 
E l ' contratorpedero "Nuilo"., gra 
vemente averiado en el combate del 
Mar Rojo, $e ha hundido cerca de 
la costa,, "EFE. 
Madrid,, 24-—El Cuerpo de Ca- " COMUNICADO INGLES 
ballerós Mutilados ha celebrado í—^ ~ ~ 
hoy la festividad de su Patrfimo. 
San . Rafael, A las once de la ma-
ñana se dijo una misa. Asistieron 
el Gobernador Militar, general M i 
llán Astray y otras personalidades 
y numerosos mutilados. Por la tar-
de en el Teatro de la Zarzuela, tu 
del 
vo lugar una gran función en honor [jueves, 
de los Caballeros Mutilados.™Ci 
ira, " :; 
K E N N E D Y 
C A M P A Ñ A 
S E V E L T 
P R E P A R A U N A 
C O N T R A $00 
^Mva . York, 4.—El «Néw York 
Pot" afirma que el embajador de 
Estados Unidos en Londres volve-
rá de nuevo a Norteaméncá antes 
de que- se efectúen las elecciones 
presidenciales, con objeto de revelar 
al pueblo de Estados Unidos las 
mismas cosas que escuchó de sü 
bdca el presidente Roosevelt para 
que cuatjtp antes se pusiera de 
^cuerdo con las potencias del Eje, 
é& pre\'is;ón de los .̂conteciraieutOs 
adverios a Gran BretanH, en vez 
de atenerse a los consejos de Bu-
Uit.—EFE. • 
^tff^ül York, 24. E l . diario 
"Chicago Baüy Néws' ' , afectó al 
minis-tró de Marina'. Kook. afirma 
qoe el emfeajador de Estados Uui-
do? en Loticlres preseatafá la di-
misión. Según el diario, Kemtédy, 
desde comieiwo rde la guerra ex-
presó sn parecer de. que Gran Bre 
taña tenía perdida la partida de 
auatemano. Privada y oficialmente, 
Ketmedy predijo los sucesos que 
mis tarde se verificaron. El emba-
jador se encuentra proíundaínetUc 
disgustado porque el presidente Ro-
osevelt haya dado mayor crédito a 
los informes de Btdlit que a los 
suyos.—EFE. 
L L E G A A BITBNOS 
A I E E S E L MASQXJES 
B E MAOAZ 
Buenos Aires, 24.—El emba-
ijador de Espaiáa. $n la A r g é n . 
tkia , Marqués de Magaz, llegó 
a Buenos Aires a bordo-del va 
por español "Cabo Hornos".— 
(Efe). . 
PROXIMAMENTE 
" P R I M E R P L A N 
Pwevista española de cinematografia 
landres, 24.— Comunicado 
ministerio del Aire: 
"Los aviones británicos de boin 
bardso atacaron los." objetivos de 
Berlín y otras partes de Alerasnia, 
durante la noche éfí «^«tóAl^s • ! 
EFE. 
-Comunicado de los 
Aire y Seguridad 
DETALLES DE L A CON-
FERENCIA H I T L E R - PE-
T A I N t . 
En Francia, 24.—La conferencia 
celebrada por él Führer-Canciller 
alemán con el Jefe del Estado, 
francés, Mariscal ' P e t a ú v Se "há 
celebrado a última hora de • la 
tarde en él tren especial del Füh 
rcr, en una pequeña estación del 
territorio francés ocupado. 
Asistieron a esta- entrevista el 
vicepresidente del Consejo fran-
cés, Lavaí, y él ministro de Ñe-
gocios Extranjeros del Reich, 
Von Ribbentrop, ; 
; E l Mariscal llegó al lugar de 
signado para la conferencia en 
automóvil, aCopipañado de J^aval 
y fue recibido y cumplimentado 
por el embajador del Reich, 
\betz. Un batallón de infantería 
-indió honotes ¿1 Jefe del Esta-
do francé?, presentándole armas, 
A la entrada de la estación se 
encontraba el ministro de Nego-
cios Extranjeros alemán, Von 
Ribbentrop, el comandante jefe 
ele las fuerzas armadas del Reich, 
Mariscal Keitel y el jefe del pro 
tocólo, ministro plenipotenciario 
Von Doernberg, quienes en unión 
del embajador acompañaron a Pe 
tain y a Laval hasta el tren es-
pecial. 
E l P ü h r c r se encontraba en 
el andén, al pie de tín coche, 
Inmodiataniente después am-
los Jefes de Estado ' subieron 
al coche en unión de Laval y 
Kibbentrop y comenzó la en-
trevist'a? que se prolongó du-
rante bástante tiempo." Cnando 
terminó |a conferencia, Petain 
abandonó él coche saliendo en 
unión del minislro de Negocios 
Extranjeros y Laval y fueron 
rendidos los mismos honores 
militares, que a su llegada.— 
(Efe). . 
Ĵ** *•* *í» 4* *$* *t* *l* *í* 4* •J* •J*̂-* y *¿* 
'%A Xlevista que necesitaba Bapafta para poner en 
" P R I M E R P L A N O " 
I^a cinematografía nacional 
P A N I F I C A D O R A L E O N E S A 
Instalación modernísima. Especialidad en pan de lujo.—Se 
'retíibea encargos en el teléfono 1336.---Call« Colón. 
Himm 
ga un 
para ios d a m n i f i c a ! 
—o— 
los 
Gerona, 24.—El jefe. de la 
policía alemana, Hsmml$r, ha 
entregado al Gobernador Civil 
un donativo de veinte mil pe-
setas para atender a las nece-
sidades derivada^ de los sinies-
tros originados por las inunda-
ciones de Cataluña. 
Himmler ha prometido al je-
fe interino del Movimiento que-
tan pronto como llegue a Ale-
mania remitirá el equipo ofre-
cido a l departamento de las 
Organizaciones Juveniles que 
visitó ayer durante su estan-




"Londres y los condado? vecinos 
hah sido los objetivos principales 
de los raids de anoche. Los ataques 
que comenzaron poco después de la 
caída de la tarde y continuaron por 
intervalos durante la noche, no se 
desarrollaron en gran escala. En 
varios lugares íneron alcanzadas 
casas y edificios comerciales, pero 
hasta las 6.30 de ésta m-ñana no 
se había recibido ninguna informa-
ción que señalara daños de impor-
tancia o extensión y las vídimas 
indicadas no son pumerosas, aunque 
se sabe que ha habido algunos 
muertos, 
También ha sido borabardeads 
•una dtídád del sureste de Inglate-
rra y algunos lugares del sur de 
Escocíá. En la primera fueron pro 
ducidos daños en algunas casas y 
hubo varias víctimas, mientras quê  
en la región de Escocia los daños 
ocasionados fueron ligeros y las 
victimas poco numerosas. 
Aunque en otros lugares ha ha-
bido también actividad enemiga, las 
intorraaciónes no dicen más que 
fueron lanzadas algunas bomban. " I 
—EFE. 
COMUNICADO A L E M A N 
1 ^ 
'anoche en terntorio alea-^ 
tentaron atacar Berlín. ^ 
algunos de estos aparatos \U 
hasta la capital, sobre la q¿{ 
zaron especialmente bombas 
diarias contra los barrios de 
nos, causando ligeros daños « 
edificio?, asi como varios 
incendios, que íúcrcm rápida; 
dominados, ¡gracias a la ripid 
tervención del servicio de S( 
dad y de las organizaciones ci 
Fué 'alcanzada una íábrica. £ 
tervención, eficaz de los ser 
aotíaéreos de la factoría, Viizc 
los daños fueran insignificantti 




Nueva York, 24.-EI ea 
"bajador de los Estados Uní j 
dos en París, Bullit, k pro 4 
nunciado un discurso en el ^ 
que declaró: "La atraósferp. | 
que reina hoy día en ê tc f 
país, es parecida a la qtie \ 
existía en. Francia en 1938, , 
cuando los franceses futre-
advertidos de que estaban 
en {peligro, pero no quisiere, 
sentirlo". 
El embajador Bullit. ex*, 
minó a continuación la si. 
tuación actual y afirmó: 
"Deheraos prepararnos c 
un ritmo de guerra, si no f 
queremos lleg'ar demasiado 
tarde".—(Efe). 
^ . ¡^ . .^ . \^ ,^<. . : .vvvvvvv ' 
i m m 1 ef 
regresa a su país 
Barcelona, M-—Est;a, 
regresado a su país e 
Poücía aleraaua. Hirmr 
9.45, sconipayádo m 
des catalanas; ^ traslado al 
deJ Prat. Lfia comp^» 
1 jefe ¿e 






levar.is»0 rindió honores, eí mausoleo 
en el campo en menwria del avir 
doj- caido', el día de la ííb-
de Barcelona y depositó una 
A Jas 10,19 emprendió el 
ti avión seguido de otros que 
él séquito,—Cifra. 
-vvvvvvvv 
« « o ta tobado 'W ' 
terminado bace cn^ , 
te. 
en la quc.'hay ínter 
ra la explotacmr 
Berlín, 24.— Cojuutiicádo del al-
to mando de Tas fuerzas armadas 
alemanas : 
. "A causa del \r\?} tiempo que reh 
nab? ayer en lás islas británicas, 
la actividad de nuestra aviación se 
ha limitado duraptf la jornada = 
reconocimientos armados. Ha sido 
bombardeada una íábrica del centro 
de Liglaterra. Durante la noche, 
los aviones pesados ríe bombardeo 
atacaron nuevamente Ja canit-il bri-
tánica, sobre ja que arrojaron mr 
méroi-as bombas. 
Varios aviones enemigos que con 
tiempo brumoso mtentyban aproxi-
marse 3 h cogía flsnwnca, luer.ni 
rediazados por la artillería de Ma-
rina. 
'Asistir a la CinematografífSi del mundo en 
duciaii 
u e n 
sobrt a m e r i c a n a 
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" F E I M E R 
íspectáculo sensacional as un es 
